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A bstract. The contacts between the Prussian Baltic ports with Nor­
way have a centuries old tradition. The Northern Scandinavia was a vi­
tal source of fish products, such as; salted and desiccated cod, cod- 
liver oil or hard roe. They, in turn, were considered to be the most signif­
icant ingredients of the diet o f the people inhabiting the middle-east 
Europe. Moreover, ports such as Gdańsk and Szczecin constituted 
the essential links on the trade routes between Norway and Europe.
In the middle of the 19th century, due to the Industrial Revolution and, 
most of all, the invention o f the telegraph and steam ships, the trade 
ties between geographically remoted contracting parties were tight­
ened. Consequently, the trade centers such as Bergen and Copenhagen 
ceased to mediate. What is more, the credit system and keeping the mar­
ket analyzes were modernized. The marriage of Margrete von Niemir- 
sky from Gdańsk with the well-off merchant from Troms0 may be 
the example o f such close contacts o f the Prussian ports with the Far 
North. As another example may serve the history of the staemer which 
was the private initiative o f the merchant Zahl, Kjserring0y, aiming 
to bring closer the Northern Norway and the Baltic sea.
IN N L E D N IN G  -  N O R D L A N D SK E  H A N D E L SSTE D E R  
OG DERES FUNK SJO NER
Rike fiskerier var bakgrunnen for bosetningen langt nordpä 
sä tidlig som i Middelalderen. Gjennom hundreärene ble fisket drevet av fore- 
taksome b0nder. Denne gruppen kalt for ’’bygdefarere” hadde sine r0tter i lokalt 
samfunn men det betyr ikke at tilreisende handelsmenn fra andre landsdeler ble 
nektet lov ä drive sin forretning nord pä. Pä samme tid kan man nevne en ann-
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en gruppe kalt for ’’knaper” som bestod hovedsaklig av bygdefarsskippere, gärd- 
brukere, og fiskere. Mange av dem s0rget selv for vareutskipningen til Bergen 
og nar de f0rst var der, pr0vde lykken ved â selge varene til lokale grosisster -  
kj0pmenn fra Hansakontoret i Bryggen. For â kunne drive en forretning ble man 
n0dt â s0ke en kongelig bevilgning, noe som bade var kostbart, vanskelig â skaffe. 
Det var ogsä sjeldent at bevilgningen omfattet alle de feltene en handlende (en 
kremmer) ville satse pä, f.eks. engros- og detaljhandel, skjenkebevilgning av 
brennevin pä glass og -flasker. Sist men ikke minst ble bevilgningen utstedt for 
en viss, forhândsbestemt periode, nemlig 3 sommermäneder. Derfor ble slike 
handelsmenn ofte omtalt som ’’tremânedersborgere”. En helarlig kj0pmann 
kunne ikke etablere seg nordpâ f0r Kristiania-politikken tok en mer libérait 
kurs. Det f0rste firma i Nordland fylke (dvs. nâværende Nordland og Troms) 
som fikk bevilget et kongelig handelsbrev ble opprettet i Kabelväg den 18. 
oktober 1762. Allerede i 1770-ärene ble gjestgiverivirksomhet satt i gang. Fram- 
veksten av nordlandske handelssteder tok seg opp f0rst etter Napoleonskrigene, 
altsä etter 1815, da en langvarig epoke med günstige konjunkturer og gode 
priser pâ fiskeprodukter brakte en etterlengtet glanstid. I 1794 fikk Troms0 
bystatus, like etter Hammerfest som fikk kj0pstadsrettigheter i 1789. Kort etter 
dette kom Bod0 (1818). Fra slutten av 1700-tallet og utover 1800-tallet vokste 
handelsstedene frem til â bli selvstendige samfunn. En ekte kj0pmannsstand 
kunne utvikles. Ikke lenge etter hadde omirent 150-250 handelsfamilier etablert 
sine handelshus spredt rundt over hele Nordland fylke. Handelsstrukturen ble 
basert pâ en rekke av monopoler ettersom hvert handelssted holdt kontroll over 
et besternt omrâde. Omrâdenegrensene var besternt pâ grunnlag av tradisjonen 
°g geografiske forhold som for eksempel en fjord eller et fjell. Ettersom handels­
stedene var sa mange, kan man bruke begrepet ’’oligopol” om dette systemet. 
Der flere firmaer kunne ha innflytelse pâ samme omrâde, dvs. i ingenmanns­
land, ble markedssteder for norske og samiske varer grunnlagt (f. eks. Skibotn, 
Stokmarknes, Alta).
Nordlandske handelssteder hadde forbindelser med en omfattende kundekrets, 
hovedsakelig innenfor rikets grenser men samtidig direkte kontakter med uten- 
landske markeder. Hva slags varer kunne Nordland tilby europeiske kunder? 
Den varme Golfstr0mmen danner gode forhold for torsken som hvert âr siger 
s0rover fra Barentshavet ned til Lofoten der den brede og dype Vestfjorden 
lokker med forholdsvis varmt (3-5 varmegrader pâ havbunnen) og planktonrikt 
vann. Den gytende torsken, sâkalt skrei, full av rogn, med stor lever, ble etterspurt 
av mange og gav godt utbytte for dem som var villige til â ta risikoen. Det 
intensive fiske gav arbeid og næring til tusenvis av fiskerb0nder (pâ 1880- 
tallet var deltagelse i Lofotfisket pâ gjennomsnittlig 30.000 prs\âr) og deres 
familier i omrâdet fra S0r-Tr0ndelag opp til Finmark. I tillegg til torsken kom 
i perioden 1872-76, store sildbanker inn mot landet. Sildfiskeriene som i 
denne perioden ble holdt längs kysten er ofte beskrevet som ’’Storsilda”, og 
selve silden kalles for det ’’blanke s0lv”. Ringvirkninger av dette naturfenomen- 
et omfattet bade samfunns- og 0konomiske strukturer i Nord-Norge. Ettersom
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sildfiske var lite kapitalkrevende, behovde ikke b0nder ä ta for mye kreditt hos 
lokale handelsmenn. De solgte fisken hos handelsmennen og hele inntekten fikk 
de utbetalt i klingende mynt (i stedet for ä bruke pengene for ä betale ned gjelden). 
Fiskeb0ndene var ikke den eneste gruppe som tjente seg rik pä Storsilda. Takket 
vare meget gunnstige priser pä sild i Europa kunne ogsä nordlandske handels­
menn skaffe seg n0dvendige kapitalen. Fiskeriene nordpä var meget innbring- 
ende for de fleste deltakere og derefor kaltes de for ”de norske gullgruvene”.
FISK EVAREEK SPO RT FRA N O R D -N O R G E TIL 0ST E U R O P A
I fiskeindustrien ble hele torsken benyttet. Kj0ttet ble til t0rrfisk, leveren til 
tran, rognen ble saltet i eikt0nner og videre brukt som agn under sardinfisket (saer- 
lig i Frankrike), torskehodene ble t0rket og sendt til Afrika. Kunder fra 0stersj0- 
omrädet var interessert bare i de tre f0rstnevnte varene. Torsken ble presset, 
bundet og lastet om bord for ä transporteres.
I mange ärhundrer var det jekter med räseil (en bättype som tilsvarer den 
europeiske ”koga”) som satte sitt preg pä den säkalte Nordlandshandelen. Den 
knyttet Nordland sammen med resten av Europa, og senere med hele verden. 
Allerede fra Hansatiden fikk Bryggen i Bergen monopol av all handelstrafikk 
mellom Nord-Norge og Europa. Seinere ved en kongelig forordning i äret 
1572 ble byens eksportmonopol fastsatt pä nytt. Nordlandske handelsmenn 
manglet forel0pig bade rettslig grunnlag, kapital og forbindelser i utlandet for 
ä drive en selvstendig handel. Bryggen holdt alle nordnorske frimaer i et kreditt 
kvelertak og kunne alltid true med ä trekke utestäende fordringer tilbake, dvs 
de ville kreve ä nedbetale gjelden -  ’’Nordlandsgjelden”. Ettersom ingen nord- 
norsk firma disponerte med n0dvendige midier skulle dette f0rt til en ukond- 
isjonert konkurs.
Mangel pä l0se kontanter var tradisjonelt Nord-Norges st0rste plage, og 
det var ikke f0r inntekten fra torskefiskerier og Storsilda kom at kapitalsitua- 
sjonen nordpä ble mer stabil. Sä sent som i är 1863 ble den f0rste banken i 
Nordland opprettet.
I l0pet av mange hundre är var Bergen Nordens st0rste stapeplass. Bryggen 
utgjorde et naturlig og obligatorisk mellomledd i handelsruten mellom Norge 
og Europa. Bergens rolle i handelen har blitt grundig omtalt i bade norsk og uten- 
landsk faglitteratur. Nä skal vi se nasrmere pä noen eksempler pä hvordan handels­
forbindelser mellom Nord-Norge og et av kundeomrädene dvs. 0stersj0en ble 
utviklet i 2. del av 1800-tallet. Det sjedde for0vrig utenfor Bergens kontroll.
Pä hvilke forutsetninger kunne de tradisjonelle handelsforbindelser avvikles? 
Hvordan kunne nordnorske firmaer klare ä utvikle kundekretsen uten Bryggen?
En faktor var avgj0rende for Nordlandsk 0konomi og velstand: den industri­
elle revolusjonen. Hadde det ikke vaert for de tekninske vinningene som damp- 
skipet og telegrafen ville Nord-Norge aldri klart ä rive seg 10s fra Bryggens
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monopl, og Bryggens gjeld. Epokenes nyvinninger brakte forretningsfrihet, ut- 
videt potensielle markeder, skapte günstige forhold for omstruktureringen av 
erklaerte forhandlingsmäter og tradisjonelt aksepterte handelsruter.
H A N D E L SFO R B IN D E L SER  M ELLOM  N O R D N O R SK E  FIRM AER OG HA V NER
VED 0S T E R S J0E N .
Her skal vi ta oss for noen eksempler pä forbindelser mellom Nord-Norge 
og 0stersj0en. F0rst ser vi naermere pä et firma Zahl fra Kjaerrings0y i Troms 
som viser at enkelte foretaksomme nordlandske handelsmenn kunne fors0ke ä 
finne sin plass i den nye 0konomiske virkeligheten. De lserte seg fort ä benytte 
av epokenes vinninger -  dampkraften og telegrafen, og fors0kte ä skaffe seg 
flere kunder i 0stersj0omrädet (Stettin) ved hjelp av et privat drevet dampskip. 
Videre skal vi ta opp en slektshistorie av to kj0pmannsfamilier: fra Troms0 og 
fra Danzig som forstarket forretningsforbindelser med ekteskapsbänd.
D AM PSK IPET ’’A N N E  C A R O LIN E” FR A  TROM S PÄ  VEI M OT STETTIN
Det ä drive direkte eksport til Europa var et risikabelt foretak. Var det uten 
videre mer penger ä tjene pä dette enn pä vanlig handel via Bergen? -  Handels­
menn fra Nordland hadde god erfaring med vareomsetning pä rutefrakt, likevel 
manglet de kunnskaper om utenlandske markeder, b0rs og prisforhold. De siste 
400 ärene ble Nordlandshandelen f0rt med jekter ned til Bergen, og videre til ut- 
landet. Dog var det ikke uvanlig at lokale handelsmenn fra bygdene seilte med 
de smä fart0yene sine direkte til 0stersj0 en, kanskje to ganger i äret. I samme 
periode ekspederte store kj0pmannsfirmaer fra Bryggen sild og torsk flere skip 
til konsumland. Dette skjedde pä de nordlandske handelsmennenes regning og 
transaksjoner baserte pä kreditt.
Sserlig pä 1870-talle har vi mange eksempler pä handelskorrespondanse 
mellom nordlandske firmaer og ulike handelshus i 0stersj0ens omrädet. De fleste 
brevene inholdte tilbud pä varer og forhandlingstjenester. I f0lge deres vurder- 
inger utsikter for handelen med Norge meget lovende. Et godt eksempel er et 
firma fra Stettin, Schr0der&Tresselt, som henvendte seg til kj0pmann Zahl fra 
Kjasrring0y i Troms:
Kj0 devarer saavelsom de fleste andre F0demidler, stille sig fortiden i saa h0ie Priser, at de 
arbeidende Classer factisk ere anviste paa Consumption af Sild, da denne dog er og bliver 
et af de billigste Levnetsmidier der haves, saameget mere som Potetes foretindes i rigelig 
Maengde og til rimelige Priser.
Dersom kj0pmannen ville sende varene, kunne Schr0der&Tresselt trassere 
(bevilge) forskudd i Altona, eller London som var 0nskelig. Det var trolig foi ä 
im0tekomme en av de vanligste innvendingene mot kommisjonshandel, nemlig
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at det tok sä lang tid ä fä oppgj0r. (Hamburg,Altona og London var Europas 
st0rste kredittsentre. Der krysset forbindelse av de fleste handelsfirmaer i kon- 
tinentet som garanterte realisering av banktransaksjoner pä kort tid.
Storsilda pä 1870-tallet brakte kapital til nordlandske kj0pmenn, selv om 
handelen ble f0rt pä den tradisjonelle mäten med Bryggen som mellomled. Der- 
som de kunne ha drevet forretningen utenom Bergens formidling ville inn- 
tekten vsert enda h0yere.
I denne situasjonen, med enorme sild- og torskfangster, stor ettersp0rsel 
og h0ye priser stod det kun pä transportkapasiteten om markedene kunne ut- 
nyttes füllt ut. Oppkj0pere og tilvirkere som disponerte egne dampskip kunne 
sende varene sine ned til Europa. Prisene var h0yest i mange tiär og kj0pmenn 
ville kutte ned omkostningene ved utskipningen. De var klar over hvor mye 
betydde det for salgresultatet ä ha ha sine trofaste folk til stedet pä forhandl- 
ingsstedet. De var ogsä n0dvendige ved problemmer som kunne oppstä ved 
eventuelle omladning til utlandet som foregikk i Bergen. Det ville 0ke kapasiteten, 
gj0re overfarten raskere og sikrere. Til gjengjeld kunne det medbringe st0rre 
fraktinntekter.
I äret 1873 fikk K.Zahl og hans kompansjong bygget et skip i G0teborg. 
Ärsaken var de rike sildfiskeriene som startet for godt i 1872, og gav utsikter 
til god inntekt og fort nedbetaling av kreditten. Pä grunn av uoppklarte ärsaker 
ble sj0settingsfristen utsatt flere ganger. Bäten skulle d0pes ’’Anne Carolina” etter 
konene til Zahl og hans medeier J.C.Koch. Ettersom bäten ble ikke ferdig f0r 
September 1875 gikk selskapet glipp av de beste sildsesongene. Dersom bare noen 
fä ruter til 0stersj0en ble oprettet endte det risikable tiltaket med stört tap.
T R O M S 0 OG D A N ZIG  -  EK TESK APET OG FO R RETNING EN
En vinterdag i 1889 i Berlin var en kj0pmann fra Danzig i Preussen, Ludvig 
von Niemirski og hans Hustru, Caroline Mili vitner til en h0ytidelig seremoni. 
Deres datter, Anne Margrete, (f. i Danzig 11/12 1866 ble d0pt pä samme sted i 
mars folgende är i St. Katarinas kirke), giftet seg med Markus Noodt Aagaard, 
en meget velstäende og lovende forretningsmann fra Nord-Norge. Han ble f0dt 
i Hammerfest i 1857, og allerede ved folketellingen i 1875 finner vi ham reg­
istren som kontorist i Troms0, ansatt ved onkelens firmakontor A/S Aagaard. 
Ett par är seinere skulle han sitte som handelsfullmektig pä det samme kontor- 
et i Storgata 70 i Troms0.
Det nygifte paret reiste nordover sä snart de var ferdige med ä pakke flytte- 
lasset. Underveis ble den polske bruden gravid. I Troms0 flyttet ektefellene inn 
i det storslätte huset i Storgata, og det var nemlig der lille Karoline Margrete 
ble f0dt 9/12 1889.1 kirkeb0ker for Troms0 finner vi ut at Anne Margrethe d0de 
et par dager senere og at hun ble gravlagt et par dager senere, faktisk dagen 
etter nyttärsaften 1890. D0dsärsaken var barselfeber. I en annen oversikt over
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d0de i Troms0 stär det at ’’manden lever med 1 Fellesbarn”, barnet ble d0pt 
allerede 25/12 1889. En av faddere da Karoline Margrete ble d0pt var fr0ken 
Theodora Gjsever, en dame som kom fra en av Troms0s mest fremstäende 
kjopmannsfamilier. De var nemlig blant elitegruppene som stiftet byen i 1794. 
I skattetellingen som ble utgitt i byens avis er familien nummer tre pä listen 
over byens mest velstäende borgere, like bak Troms0banken.
At brudgommen Markus Aagaard matte oppleve d0dsfallet med sorg og 
melankoli kan man selv d0mme etter minnediktet han satte opp i byens dags- 
avis -  ”Troms0stiftidende” fra 5/1 1890. Han fikk ogsä ordnet en praktfull grav- 
stein, med en marmorst0tte og en s0rgende kvinneskikkelse i klassisk draperi; 
et av de gravminnene pä byens kirkegärd.
Den lille jenteungen overlevde. I 1898 flyttet hun med faren sin ned til 
Narvik, til Frydenlund i Ankenes kommune der Markus Aagaard overtok 
styret i Ofotens Bank og gjorde en stor innsats for byens liv. Han var pä den 
tiden allerede gift pä nytt. Denne gang hadde han valgt en nordnorsk dame. 
Hans nye hustru kom fra Troms0 og het Jenny Marie.
Det ville vaert meget behjelpsom ä finne ut hva slags forbindelser allerede var 
etablert mellom firmaene Aagaard, Troms0 og Niemirski, Danzig (filial i Berlin) 
for at ekkteskapet kunne arrangeres. Forklaringen kan man finne ved ä se nserm- 
ere pä det norske firmaets interesseomräder.
Firmaet A/S Aagaard ble etablert i 1835 av, den da 18 är gamle, A. 
Zacharias Aagaard-s0nnen av en kj0pmann fra Hammerfest. Siden handelsut- 
dannelse i utlandet og en allsidig praksis var en viktig del av kj0pmanns opp- 
dragelsessystem bäde Zacharias, hans bror, og brorens s0nn som overtok firmaet 
ble sendt til skoler i Russland (Arkhangelsk) og Tyskland. Noen är senere ble 
Andreas Zacharias senior og junior utnevnt til aeresstillinger. Deres langvarig 
interesse for 0sterj0ensomrädet og Preussen -  fikk sitt utslag i honn0rkonsul- 
stillinger av enkelte tyske stater (f0r äret 1870): hannoveransk- og storhertug- 
lig oldenbursk konsul.
Firmaet Aagaard hadde 3 hovedgrener: omsetning av fiskeprodukter, ishavs- 
produkter (den ble etterhvert lagt om) og i tillegg bankvirksomhet som ble bi- 
beholdt. Pä 1870-tallet da unge Andreas Z. Aagaard junior ble kompanjong, og 
deretter hovedeier, ble den f0rste grenen omlagt slik at firmaet gikk over til 
direkteksport til utlandet, heit uavhengig av mellommenn. Samtidig etablerte de 
seg i störe fiskevasr i Finmark som edelig ga adgang til eksport av firmaets egne 
produkter. Man kan regne med at den unge Marcus Aagaard ble sendt til Tyskland 
for ä bruke sine entrepren0revner til ä skaffe nye kunder til nordnorske varer.
Om ekteskapet med fr0ken Niemirski var utelukkende av forretningsmessig 
art fär vi nok aldri vite. Hvor langt handelsforbindelsene gikk mellom begge 
firmaer er forel0pig ikke klargjort. Tema agäende utviklingen av kundekrets 
for norske produkter i 0stersj0ensomrädet er imidlertidig forsket pä. Saken er 
tatt opp som forskningsemne i et pägäende PhD-prosjekt om handelsforbind- 
elser mellom Norge og tyske havner ved 0stersj0en i andre del av 1800-tallet.
